








福建 厦门 3 6 10 0 5 )
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招聘 员干推 校园招 人才市 广告 职业介 网土招 猎
雪
“ 其它
渠道 荐 聘 场 绍所 聘
人数 3 5 14 1 4 l 4 28 7 0 1 4

















: 2 003 年福建省晋江地区私营企业调研数据
招聘 员 1推 校园招 人才市 广告 职业介 网卜招 猎头公 其它
渠道 荐 聘 场 绍所 聘 司
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